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Аннотация: Зукко аждодлар томонидан асрлар давомида яратилган 
маънавий кадриятлар ичида оилада бола тарбияси ва ахлоқ одоби билан миллий 
бойлик аньаналар ҳам бор бўлиб, улар ҳама даврлар учун иборатлидир. Халқ 
донишмандликни, сабоқларни ўзида мужассамлаштирилган оғзаки ижод 
намуналари ва халк педагогикаси анъаналарида бола тарбияси усуллари ҳар 
томонлама чуқур ишланган. Бундай анъаналарда оилавий удумлар, маросимлар 
ҳам ўз ифодасини топган. 
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Abstract: Among the spiritual values created by Zukko's ancestors over the 
centuries, there are national traditions of family upbringing and morality, which are 
valid for all ages. In the traditions of folk pedagogy, oral traditions and folk 
pedagogy, which combine folk knowledge and lessons, the methods of child rearing 
are deeply developed. In such traditions, family rituals and ceremonies are also 
reflected. 
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Маълумки, ўзбек ва тожик хонадонида хоҳ ўғил хоҳ қиз фарзанд бўлсин 
дунёга келиши буюк неъмат саналиб келмоқда. Халқ ҳикматларида “Ўғли 
борнинг ўрни бор, қизи борнинг қадри бор” деб бекорга айтишмаган. 
Айниқса, ўғил боланинг туғилиши ота-онага ўзгача шодлик фавқуллода 
бахт-саодат бахш этади. Чунки қиз бола бировнинг хасми ўзга оиланинг бахт-
саодати, қувончу шодлиги, кўрки, файзи деб қаралса, ўғил бола ота-онанинг 
чироғини ёқувчи, сулола давомчиси, оила бешигини тебратувчи, сўнги дамда 
ота-она тобутини кўтарувчи эгаси хуллас, оила чароғбони ҳисобланган. У 
оиланинг шани, обруси, анъаналарини кўз қорачиғидек асрагувчи шахс, 
қолаверса қўни-қўшни, маҳалла, куй, қишлоқ энг асосий ота юрт ҳимоячиси 
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Она замин фидойиси. Шунга қарамай ўғилми қизми барибир фарзанднинг 
дунёга келиши билан ота-онани энг эзгу умид-орзулари ўшалади. Фарзанд 
оиланинг файзлилиги, қут баракаси, обруси, нуфузи мустаҳкамлиги ва 
бутунлигини нашидасидир. 
Машойихлар дунёда чақалоқнинг овозидан ёқимлироқ ва дилбарроқ товуш 
йўқ дейишади. Чақалоқ овози тошбағир халқларни ҳам эритувчи, кишининг 
инсон эканлигини англатувчи, ҳатто табиатни ҳам уйғотиб унга жон ато 
қилувчи муъжизавий илоҳий нидо десак хато бўлмайди. 
Одатда никоҳ тўйда янги ҳаёт остонасида турган келин-куёвга “Илоҳо шу 
хонадондан ҳамиша гудакнинг овози тинмасин. Илоҳим ўзларингдан кўпайиб, 
ували-жували серфарзанд бўлинглар, суйганингиз чақалоқ бўлсин!” Деб дуо 
қиладилар. 
Ривоят қилишларича бола туғилганда осмондан фаришталар тушиб, унинг 
келажагини белгилаб берар эмиш. Улар тилак билдириб, боланинг уч ёнидан 
силар эмиш.
1. Пешона. Агар фаришта боланинг пешонасидан силаса келгусида кенг ва 
дўнг пешона серфазилат, ақилли , доно киши бўлиб етишар эмиш. 
2. Кўкрак. Бордию фаришта боланинг кўкрагидан силаса у бағри бутун, 
феъли кенг, серфарзанд бўлиб ўсармиш. 
3. Қўл. Агар фаришта боланинг қўлидан силаса у сахий, ҳотамтой, бир 
майизни топса бошқалар билан ейдиган бўлиб ўсаркан. Мабодо фаришта 
боланинг уч жойидан ҳам силаса унда ана ўша хислатларни ҳаммаси бирлашиб 
бола комил инсон бўлиб етишармиш. 
Хўш халқимизда фарзанднинг ёруғ дунёга келиши ва унинг илк тарбияси 
билан боғлиқ қандай одатлар, расм-русумлар бору халқимизнинг бу соҳадаги 
тарбиявий аньаналар нимасини ўргатади. 
Дарҳақиқат халқ пандномаси боланинг дунёга келишидан тортиб токи у эс-
ҳушини танигунча бўлган даврда оила биринчи навбатда, ота-она бажариши 
лозим бўлган бағоят ҳаётий халқчил одатлар, удумлар, расм- русумлар, 
анъаналарга ниҳоятда бой. Улар ҳаётий ҳикмат замирига қурилган бўлиб 
чақалоқнинг ақлий ва жисмоний камол топишида муҳим рол ўйнайди. 
Интизорлик билан кутилган фарзандларнинг туғилиши ота-онага фақат қувонч 
ва шодликкина бағишлаб қолмай, балки ўта муҳим масъулиятни ҳам юклайди. 
Фарзандни тўғри парвариш қилиш, овқатлантириш, кийинтириш, тўрт 
мучаси соғ омон қилиб тарбиялаш, нутқини ўстириб муомила ва хулқ атвори 
одобини шакллантириш, маънавий ва жисмоний жиҳатдан камолга етказиш ота-
она зиммасига катта масъулият юклайди. 
Ҳомиладор аёлни кўзи ёриганда бола тажрибали чаққон оқила доя момолар 
(ҳозир кўпроқ врач акушерлар) томонидан махсус хонада қабул қилиниб 
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олинади. Анъанага кўра доя момолар чақалоқ туғилганданоқ уни она кўксига 
қўйган. Шу тариқа бола илк бор она ҳидини, унинг беқиёс меҳрини ҳис этган. 
Айни дамда кўкрак сутини эмдириш билан болага она муҳҳабатини сингдирган. 
Афсуски замонавий шифохоналарнинг айримларида бу анъанага ҳамиша ҳам 
риоя қилинавермайди. Эҳтимол кейинги пайтларда айрим фарзандларимизнинг 
ўз онасига меҳру муҳаббатига муайян кемтилик борлиги сезилаётганлигининг 
сабаби ҳам шу билан изоҳланар. Яна бир ҳолатини айтмасак бўлмас, яъни илгари 
тажрибали доя кампир чақалоқ туғилиши билан икки оёғидан, икки қўлидан, 
икки қулоғидан кўтариб кўрар экан. Шу аъзолар чақалоқ оғирлигини кўтара олса 
у соғлом бўлар экан... 
Балки замонавий тиббиёт ходимларининг шунга эътиборсизлигидан 
республика ортопедик шифохоналарида касал болалар сони кўпаяётгандир. 
Халқимизнинг шу каби удумларини унутганимиз бола тарбияси билан 
боғлиқ анъанавий усулларга бефарқлигимиз, уни билмай рад этишимиз фақат 
салбий оқибатларга олиб келади. Бундай мисолар кўп. Жумладан, бола бир неча 
кундан сўнг пок сувлар олиниб кулоғига азон айтилади. Дарвоқе етти кун 
боланинг қулоғига азон айтилади. Буни жуда катта аҳамияти борлиги жамики 
мўмин мусулмонларга ойдек равшан. Азон айтилмади демак у масофада сувга 
олингани каби янада покланган (унинг қалбига Оллоҳнинг муборак номи 
муҳрланди. Олоҳ номи азон билан мурғак онгга муҳрландими демак бандаси ҳам 
покланади энди у нуқсонларга йўл қўймай кўрсатмаларни бажариши, яратганини 
йўл-йўриқлари, курсатмаларини бажариши, иймонли бўлиш, эзгулик келтирувчи 
табаррук ишларга қўл уриш лозим. Ҳалолни, ҳаромни, ҳаромдан ростни, 
ёлғондан тўғриликни, эгриликдан адолатни, адолатсизликдан яхшиликни, 
ёмонликдан мурувват сабаб эзгулик ва бошқа инсоний жиҳат, фазилатларни 
бадхулқ, ярамас, одамзод шанига доғ бўлувчи қусурлардан фарқлай олиши 
лозим. 
Бола тарбияси билан боғлик катта кичик удумлар орасида бешикка ётқизиш 
анъанаси асосий ўринни эгаллайди. Зеро бешик инсоният тарихида қўлга 
киритилган энг буюк кашфиётлардан бўлиб, уни халқимиз тафакурининг бебаҳо 
мужизаси деб аташ мумкин. 
Чақалоқни бешикга ўтқазишдан аввал тайёргарлик ишлари олиб борилган. 
(Демак бешик инсоният тарихида қўлга киритилган энг буюк кашфиётлардан 
бўлиб, уни халқимиз тафакурининг бебаҳо мужизаси деб аташ мумкин). 
Боланинг кийим бошларини тайёрлаш, совға саломлар келтириш, чақалоқни 
чўмилтириш, тоғора ва офтобаларга тилла, кумуш тангалар ташлаш. Уларни 
маросимида қатнашаётган ёш болаларга улашиш, чақалоққа бошидан оёқ янги 
кийим кийгазиш, бешикни безаш, унинг атрофидан ўт олов айлантириш исириқ 
тутатиш, чақалоқ ёстиғининг остига нон, пичоқ, пиёз, ўроқ ва бошқа нарсаларни 
қўйиб, инс-жинсларни ҳайдаш кўп болами, бир никоҳли эътиборли аёлнинг 
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болани белаш тартиб одатини намойиш қилмиш бола белангандан кейин бир 
нечта жуфт қошиқни бешик тагидан ўтказиш ташқарида от ва бошқа ҳайвонлар 
борлигидан хабар бериш болаларга ташқари ичкарида турли ўйинларнинг 
одатларни бажартириш алла ва болани эркалаш, қўшиқлар айтиш, маросим 
иштиирокчиларига ош, нон тортиш, сочқилар каби удумлар замирида бағоят 
халқчи ҳаётий одобнома ётади. 
Чунончи бешик атрофидан, тагидан нон, қийшиқ пичоқ ўтказиш шу 
хонадон бир умр тўқ бўлсин, пичоғи мой устида бўлсин, қошиғи косада турсин 
деган эзгу маънони англатса, онага нонни тишлатиш эса бола тўқ бўлсин, 
онанинг кўкраги сутга тўлиб турсин деган ниятда бажарилади. Нон халқ 
назарида ҳам азиз ва мўътабар неъмат. 
Фарзанднинг дунёга келиб то мактаб ёшига етгунга қадар бўлган муддат 
орасида ахлоқий тарбия, хулқ одобга оид удумлар, расм-русумлар одамлардан 
яна баъзи бирларини кўриб ўтайлик. 
Халқимиз азалдан “Камтарга камол” нақлига амал қилиб келган. Шу боис 
ҳар бир болага ота-онани азиз билиш, инсонни қадрлаш, эъзозлаш ҳамиша 
покиза, тўғри одобли, ширинзабон, хушмуомала, камтар, камсуқум бўлишни 
ўргатилган.  
Бола тил чиқарган илк кунларданоқ сўзларни туғри талаффуз қила олиш 
малакаси сингдирилан. Китобга муҳаббат, ёзувга меҳр шунингдек, мутолаа, 
қироат, ёдлаш, мулоҳазали бўлиш маҳорати ҳам фарзандга қадамма қадам 
сингдириб борилган.  
Саломлашиш, кўча куйда ўзини тута билиш, кийиниш, овқатланиш, 
меҳнатга кишиларда муҳаббат, табиат, борлиқни эъзозлаш, деҳқончилик, касб-
ҳунар, чорва, боғдорчиликга меҳр, улар меҳнатини ҳурматлаш каби шарқона, 
қолаверса инсоний қадриятлар ҳам болага жуда эрта сингдирилган. Халқимизда 
боланинг илк бор тирноғини олиш, чўмилтириш, сочини олдириш, ўтиришга 
ўрганиш, биринчи қадам босиш, кийим кия бошлаши мактаб ёки тарбиячи 
қўлига бериш билан алоқадор ўнлаб удумлар, одатлар, расм-русумлар ҳам борки 
уларнинг барчаси ёш авлоднинг баркамол инсон бўлиб камол топишида 
пойдевор вазифасини ўтаган. 
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